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Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɪɢ ɮɭɧɤɰɢɢ — ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ - ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɢ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. Ɉɫɧɨɜɭ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɬɢɩɚɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶ 
ɩɢɬɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ, ɫɚɞɚɯ, ɲɤɨɥɚɯ, ɜ 
ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɥɟɱɟɛɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɗɬɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɵɬ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɨɜ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ȼ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ  ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɟɫɬɶ, ɧɨ ɢ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɸɛɢɥɟɣ, 
ɜɚɠɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɫɜɚɞɟɛɧɨɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ, ɞɟɥɨɜɭɸ ɢɥɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɜɫɬɪɟɱɭ, ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɜ 
ɤɪɭɝɭ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɂɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. ɂɞɟɬ 
ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɬɨɩ - ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɫɬɢɥɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɧɨ ɢ ɞɟɬɚɥɢ, ɩɪɢɞɚɸɳɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧ ɭɫɩɟɯ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
Ɍɟɦɨɣ ɦɨɟɝɨ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «White Rabit» ɧɚ 60 ɦɟɫɬ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɟɧɸ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɢ ɞɚɬɶ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
  
      
 
1 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
1.1 ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ- ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɇɨɥɨɤɨɜɚ ɨɤɨɥɨ ɛɟɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚ «Ɏɟɧɢɤɫ» ɜ ɀɄ 
«ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ».  
Ɋɹɞɨɦ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ 
«ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ», ɰɟɧɬɪ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɈɈɈ «Ɍɪɚɫɬ ɷɧɞ ɪɟɫɩɟɤɬ», 
ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ Jaga, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɫɚɥɨɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ. 
Ʉ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬɫɹ: ɩɨɞɜɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ; 
ɩɨɞɜɨɞ ɬɟɩɥɨɫɟɬɢ; ɩɨɞɜɨɞ ɜɨɞɵ ɢ ɭɞɨɛɧɵɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ. 
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 11:00-24:00. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – 60 ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ. 
Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-
ɰɟɧɬɪɚ, ɠɢɥɶɰɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɝɨɪɨɞɚ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «White rabbit» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 















Ȼɢɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ Ɏɟɧɢɤɫ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. 
Ɇɨɥɨɤɨɜɚ,14 










10 10:00-20:00 Ȼɟɡ ɨɛɟɞɚ 
ɗɤɪɚɧ, ɪɟɤɥɚɦɧɨɟ 
ɚɝɟɧɫɬɜɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ,  ɭɥ. 
Ɇɨɥɨɤɨɜɚ, 8 
15 09:00-18:00 12:00-13:00 
ɐɟɧɬɪ ɞɟɥɨɜɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ «ɈɈɈ 
Ɍɪɚɫɬ ɷɧɞ ɪɟɫɩɟɤɬ» 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. 
Ɇɨɥɨɤɨɜɚ,8 
25 09:00-18:00 13:00-14:00 
Al`CINA ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ 19 
10 09:00-21:00 Ȼɟɡ ɨɛɟɞɚ 
Jaga ɮɢɬɧɟɫ - ɰɟɧɬɪ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ 21 
20 10:00-22:00 12:00-13:00 









50 07:00-01:00 Ȼɟɡ ɨɛɟɞɚ 
ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ - 5500 - - 
ɂɬɨɝɨ  7030   
      
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 


















































ɂɬɨɝɨ  330    
 
1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛщɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ ɜ 
ɡɚɥɟ. Ɋɚɫɱɟɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
               (1.1) 
 
ɝɞɟ     P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ;  
N – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɱɟɥ.;  
PH – ɧɨɪɦɚ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋ=7030*28/1000=197  





                                                                                            (1.2) 
 
ɝɞɟ ФɊ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
      
 
Ɋ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ. 





1.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɚɸщɢɯɫɹ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɢɬɚɸɳɢɯɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɥɸɞ, ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɥɸɞ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɢɥɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɦɟɫɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
                                                                                                                       
 
ɝɞɟ     Nr – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ; 
P – ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ; 
f – ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɚ; 
X – ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɱɚɫ, %. 
ȼ ɡɚɥɚɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. Ɋɚɫɱёɬɵ 
ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3  Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɧɚ 60 ɦɟɫɬɚ 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɚ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɡɚ 1 ɱɚɫ, f 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, % X 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ. ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɱɟɥ, Nr 
11 - 12 1 20 12 
12-13 1 30 18 
13 -14 1 90 54 
14 - 15 1 70 42 
15 - 16 1 40 24 
16 - 17 1 30 18 
17 - 18 ɩɟɪɟɪɵɜ 
18 -19 0,4 50 12 
19 -20 0,4 100 24 
20 – 21 0,4 90 21 
21 – 22 0,4 80 19 
22 – 23 0,4 40 9 
23 - 24 0,4  30 7 
ɂɬɨɝɨ: 
  
  260 
 
      
 
ȼ ɡɚɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 260  ɱɟɥɨɜɟɤ. 
1.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ. 
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                                                                                  
 
ɝɞɟ    Q  – ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɡɚ ɱɚɫ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ; 
m  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.4. 















ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ 
ɡɚɤɭɫɤɢ 
45 1,4 50 2,0 
Ƚɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ 5 0,1 5 0,2 
ɋɭɩɵ  10 0,3 - - 
ȼɬɨɪɵɟ ɛɥɸɞɚ 25 0,8 30 1,2 
ɋɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ 
15 0,4 15 0,6 
ɂɬɨɝɨ: 100 3,0 100 4,0 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰ 1.3 ɢ 1.4 ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɞɧɟɜɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ. 














      
 




















Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ 
Ⱦɟɧɶ 1,4 0,1 0,3 0,8 0,4 3,0 
ȼɟɱɟɪ 2,0 0,2 - 1,2 0,6 4,0 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
Ⱦɟɧɶ: 
11-12 12 17 1 4 10 5 37 
12-13 18 25 2 5 14 7 53 
13-14 54 76 5 16 43 22 162 
14-15 42 59 4 13 34 17 127 
15-16 24 34 2 7 19 10 72 
16-17 18 25 2 5 14 7 53 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ 
ɨɛɟɞ 168 236 16 50 134 68 504 
ȼɟɱɟɪ: 
18-19 12 24 2 
- 
14 7 47 
19-20 24 48 5 
- 
29 14 96 
20-21 21 42 4 
- 
25 13 84 
21-22 19 38 4 
- 
23 11 76 
22-23 9 18 2 
- 
11 5 36 
23-24 7 14 1 
- 
8 4 27 
ɂɬɨɝɨ 
ɭɠɢɧ: 92 184 18 - 110 54 366 
ɂɬɨɝɨ: 260 420 34 50 244 122 870 
 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɡɚ ɞɟɧɶ ɜ ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ 
«White Rabbit» ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 60 ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 870. 
 
  
      
 
1.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɵɪɶɟɦ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɵɪɶɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɧɚɛɠɚɥɢ ɟɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɰɟɧɚɦ.  
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ 
Ⱥɋ-ɌɊȿɃȾ Ɋɵɛɚ, ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ɍɚɣɦɟɪɫ» Ɋɵɛɚ, ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɵ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ» Ƚɨɜɹɞɢɧɚ, ɫɜɢɧɢɧɚ ɨɯɥ. 2-3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɂɉ Ɍɚɫɟɣɤɨ Ɇɹɫɨ ɨɯɥɚɠɞ 3-4 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
Ɇɢɪɚɬɨɪɝ Ɇɹɫɨ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɝɪɨɫɮɟɪɚ ɐɵɩɥɟɧɨɤ ɛɪɨɣɥɟɪ ɬɭɲɤɚ 
ɩɨɬɪɨɲɟɧɚɹ; 
2-3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ȺɊɌȺ» əɣɰɨ Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «Ⱦɚɪɵ ɋɢɛɢɪɢ» əɝɨɞɵ ɫɜɟɠ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
ɈɈɈ «Ⱦɚɪɵ ɋɢɛɢɪɢ» Ɉɜɨɳɢ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
ɋɢɛɢɪɫɤɢɟ Ɂɟɦɥɢ Ɂɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɨɜɨɳɢ, 
ɮɪɭɤɬɵ 
ɉɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «Ɇɨɥ Ɍɨɪɝ», 
«ɋɚɹɧɦɨɥɨɤɨ Ɇɢɥɤɨ» 
Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ» ɋɵɪɵ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
ɋɟɪɟɞɚ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ, ɤɪɭɩɵ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɞɨɫɬɚɜɤɚ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ, ɛɚɤɚɥɟɹ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɎɈɊɋ ɑɚɣ, ɤɨɮɟ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ» ɋɢɪɨɩɵ, ɬɨɩɢɧɝɢ Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ» ɋɩɟɰɢɢ, ɩɪɢɩɪɚɜɵ, ɩɪɹɧɨɫɬɢ Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ « Ɇɟɥɶɧɢɤ» Ɇɭɤɚ Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «Ⱥɡɢɦɭɬ» Ɇɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
METRO Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
 ɈɈɈ «Ɋɢɦɫɤɢɣ Ⱦɨɦ» ɑɚɣ, ɤɨɮɟ Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɌɆ «33 ɩɢɧɝɜɢɧɚ» Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɝɪɨɋɬɚɧɞɚɪɬ ɡɟɥɟɧɶ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
 
 
[ɂɡɴɹɬ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡɞɟɥ] 
      
 
3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɯɨɜ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ: ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ 
(ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɠɢɪɨɜ ɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ; ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɚɹ; ɮɪɭɤɬɨɜ, ɨɜɨɳɟɣ, 
ɹɝɨɞɵ ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ; ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ; ɜɢɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ), 
ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɬɚɪɵ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɚɹ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ: ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ ɰɟɯ, 
ɨɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ, ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ, ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɯ, ɦɨɟɱɧɚɹ (ɫɬɨɥɨɜɨɣ 
ɢ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ), ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ, ɫɟɪɜɢɫ-ɛɚɪ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɯɨɞɹɬ: ɜɟɫɬɢɛɸɥɶ, 
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ, ɫɚɧ. ɭɡɥɵ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. 
 ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ: ɤɨɧɬɨɪɚ, 
ɤɚɛɢɧɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɭɲɟɜɵɟ ɢ ɫɚɧ. ɭɡɥɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ, ɛɟɥɶɟɜɚɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɫɨɫɬɚɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ: ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɩɭɧɤɬ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ (ɩɪɢɬɨɱɧɚɹ). 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɛɟɫɰɟɯɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɞɥɹ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɯɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɧɨ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫ ɛɟɫɰɟɯɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɩɨɫɭɞɵ. ɉɨɫɭɞɭ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ.  
 
3.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟщɟɧɢɣ 
 
ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ 
ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɫɵɪɶɹ. ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɭɞɨɛɧɭɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ʉɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɇɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ 
ɤɚɦɟɪɵ: ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɠɢɪɨɜ ɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ; ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɚɹ; ɮɪɭɤɬɨɜ, 
ɨɜɨɳɟɣ, ɹɝɨɞɵ ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ; ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ; ɜɢɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ 
      
 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ: ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɬɚɪɵ, 
ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ.  
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ 
ɜɵɞɟɥɟɧ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɬɚɪɟ ɧɚ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ, ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ, ɜ ɩɨɞɞɨɧɚɯ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɢ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ.  
ɉɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɩɚɯɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɨɜɚɪɧɨɟ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨ.  
ȼɫɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɨɝɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ: 
- Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ. 
ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 0°ɋ  - ɞɨ 5 ɫɭɬɨɤ. 
Ɇɹɫɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ, ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ; 
- ɉɬɢɰɭ ɦɨɪɨɠɟɧɭɸ ɢ ɨɯɥɚɠɞёɧɧɭɸ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɬɚɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ 
ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 0°ɋ  - ɞɨ 5 ɫɭɬɨɤ.; 
- Ɋɵɛɭ ɨɯɥɚɠɞёɧɧɭɸ ɤɪɭɩɧɭɸ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚɯ ɞɨ 2 ɫɭɬɨɤ, ɪɵɛɭ 
ɦɨɪɨɠɟɧɭɸ ɜ ɬɚɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɯɪɚɧɹɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ 2°ɋ – 
ɞɨ 3 ɫɭɬɨɤ; 
- Ɇɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɪɚɧɹɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ 0°ɋ ɞɨ 8°ɋ ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ 80 ɞɨ 85%. ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨ 10 ɫɭɬɨɤ.  
-   əɣɰɚ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɬɚɪɟ ɢɥɢ ɧɚ ɥɨɬɤɚɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ 2ɋ ; 
- Ɏɪɭɤɬɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɹɳɢɤɚɯ ɧɚ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ, ɧɚɩɢɬɤɢ ɧɚ 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ ɜ ɤɨɪɨɛɤɚɯ; 
- Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɭɟɬɫɹ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ ɢ 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɦɢ. ȼ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ; 
- Ʉɥɚɞɨɜɵɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɬɚɪɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɦɟɪɵ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɸɛɨɦɭ ɜɢɞɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɢɯ ɩɨɪɱɭ. 
ɉɨɞɴɟɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ.  
ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ.  
      
 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɚɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ. Ⱦɥɹ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ – ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ. 
 Ɉɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɢ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ. ɋɬɟɧɵ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɢ ɩɨɤɪɚɲɟɧɵ ɦɚɫɥɟɧɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 1,8 ɦ, ɚ 
ɫɬɟɧɵ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ ɤɚɮɟɥɶɧɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɞɥɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɣ ɭɛɨɪɤɢ. ɉɨɥɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢ ɭɞɨɛɧɨɟ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ, ɥɸɞɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɉɧɢ ɩɪɨɱɧɵɟ, 
ɜɥɚɝɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ, ɛɟɡ ɩɭɫɬɨɬ ɢ ɜɵɛɨɢɧ. ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬ 
1,3 ɦ ɞɨ 1,8 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ ɞɜɟɪɟɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ  
1,2 ɦ, ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ - 0,9 ɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɞɧɢ, ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ.  
Ɉɬɩɭɫɤ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɤɭɩɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɡɚɹɜɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. Ɂɚɬɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ  ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɨɬɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɚ – 
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ ɬɨɜɚɪ, ɲɟɮ-
ɩɨɜɚɪ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢёɦɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɢɯ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ  (ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɦɚɫɫɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ). 
 
3. 2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
Ɉɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɨɜɨɳɟɣ ɢ  
ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɜɨɳɟɣ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɦɵɬɶɹ, ɨɱɢɫɬɤɢ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ, ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ, ɧɚɪɟɡɤɢ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪёɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟ ɢɯ; 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɩɱɚɬɨɝɨ ɥɭɤɚ ɢ ɱɟɫɧɨɤɚ; 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɜɟɠɟɣ ɤɚɩɭɫɬɵ, ɤɚɛɚɱɤɨɜ, ɫɜɟɠɟɣ ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɜɨɳɟɣ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɦɨɟɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ, ɨɜɨɳɟɪɟɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɱɢɫɬɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɨɱɢɳɟɧɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ: ɬɚɪɚ ɞɥɹ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ 
ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɧɨɠɢ ɩɨɜɚɪɫɤɢɟ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɥɭɤɚ ɢ ɱɟɫɧɨɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥ ɫ 
ɜɵɬɹɠɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɫɜɟɠɟɣ ɤɚɩɭɫɬɵ ɢ ɫɟɡɨɧɧɵɯ 
ɨɜɨɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ, ɥɨɬɤɢ, ɧɨɠɢ. 
      
 
Ɋɚɛɨɬɭ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɨɜɚɪ 4-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɨɫɦɟɧɧɵɣ. 
ɋɦɟɧɚ ɞɥɢɬɫɹ 11 ɱɚɫɨɜ ɢ 20 ɦɢɧɭɬ ɫ 40 ɦɢɧɭɬɧɵɦ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɜɟɱɟɪɧɟɣ 
ɫɦɟɧɵ  ɨɜɨɳɧɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɢɯ ɫɪɨɤɨɜ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɨɜɚɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɨɜɨɳɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɜɚɪɚ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
Ɇɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ 
ɰɟɯɚɦɢ, ɝɞɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, 
ɦɨɟɱɧɨɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. 
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɵ ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɫ ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɨɣ 
ɞɨɫɤɨɣ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɹɳɢɤ ɫɨ ɫɩɟɰɢɹɦɢ ɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɜɟɫɵ.  
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɬɢɰɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɤɢ 
ɩɬɢɰɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɧɟɟ. 
Ɋɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɬɭɲɟɤ ɩɬɢɰɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ, 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɢɡ ɩɬɢɰɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ.  
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɵɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɫɬɨɥ ɫ ɜɚɧɧɨɣ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɜɟɫɵ, 
ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɢ ɹɳɢɤɢ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɭɛɥɟɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɵ ɢ ɪɵɛɵ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɫ ɜɟɫɚɦɢ, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɢ ɦɹɫɨɪɭɛɤɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɵɪɶɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. ɂɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɤɢɪɭɸɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɵɪɶɟɦ («Ɇɋ» ɢɥɢ «Ɋɋ») 
Ɉɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɦ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪɨɦ. 
Ɉɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɜɚɪ 4 
ɪɚɡɪɹɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɞɟɥɵɜɚɟɬ ɪɵɛɭ ɢ ɩɬɢɰɭ, ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɦɹɫɨ, ɧɚɪɟɡɚɟɬ 
ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɨɫɦɟɧɧɵɣ, 8 ɱɚɫɨɜ ɢ 20 
ɦɢɧɭɬ ɫ 40 ɦɢɧɭɬɧɵɦ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɜɟɱɟɪɧɟɣ ɫɦɟɧɵ  ɦɹɫɧɵɟ ɢ ɪɵɛɧɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɢɯ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
      
 
Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɜɚɪɚ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɢ 
ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ: 
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ; 
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. 
ɇɚ ɷɬɢɯ ɥɢɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
1. Ⱦɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɫɵɪɵɯ ɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ, ɡɚɩɪɚɜɤɢ, ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ. 
2. Ⱦɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɹɫɧɵɯ ɢ ɪɵɛɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɛɥɸɞ. 
3. Ⱦɥɹ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɤɨɧɫɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɶ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɧɚɪɟɡɤɢ ɫɵɪɚ, ɞɥɹ ɮɢɝɭɪɧɨɣ ɧɚɪɟɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɞɪ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɥɢɱɧɭɸ 
ɝɢɝɢɟɧɭ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɚɞɤɢɯ 
ɛɥɸɞ. 
ɉɨɜɚɪɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɛɚ ɩɨɜɚɪɚ ɢɦɟɸɬ 4 ɪɚɡɪɹɞ. Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢɯ ɞɥɢɬɫɹ 8 
ɱɚɫɨɜ ɢ 20 ɦɢɧɭɬ ɫ 40 ɦɢɧɭɬɧɵɦ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɜɚɪɨɜ 
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɜɚɪɤɚ ɛɭɥɶɨɧɚ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɩɨɜ, 
ɫɨɭɫɨɜ, ɝɚɪɧɢɪɨɜ, ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɪɚɡɞɚɱɟɣ, ɢ ɫ 
ɡɚɥɚɦɢ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɨɟɱɧɚɹ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ 
ɩɨɫɭɞɵ. 
ȼ ɥɢɧɢɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɥɢɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɬɨɜɹɬ 
ɛɥɸɞɚ ɜ ɩɨɫɭɞɟ ɦɚɥɨɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. 
ȼ ɥɢɧɢɢ ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɫ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɦ 
ɲɤɚɮɨɦ, ɫɬɨɥ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ.  
ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɝɨɪɹɱɢɯ ɰɟɯɚɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɥɸɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ, ɬɭɲɟɧɢɹ, ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɜɚɪɚɦɢ 
      
 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬ ɩɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɨɟ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɜ ɥɢɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɠɚɪɨɱɧɵɣ ɲɤɚɮ, ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɵ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɤɨɜɨɪɨɞɵ. 
ȼ ɥɢɧɢɢ ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɬɨɥɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤ ɠɚɪɤɟ ɢ ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɟɪɟɛɨɪɤɢ ɤɪɭɩ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɤɪɭɩ, ɨɬɤɢɞɵɜɚɧɢɹ ɨɬɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɫɚ ɢ ɤɪɭɩ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɤɨɜɢɧɚ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɩɥɨɜɵɦ ɢ ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɜɨɞ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɫɦɟɧɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
Ɋɟɠɢɦ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ 
ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɨɬɩɭɫɤ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɜɚɪ V ɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɛɥɸɞ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɝɨɬɨɜɢɬ ɜɬɨɪɵɟ ɛɥɸɞɚ. ɉɨɜɚɪ IV 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɝɨɬɨɜɹɬ ɩɟɪɜɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɩɚɫɫɢɪɭɸɬ ɨɜɨɳɢ, ɬɨɦɚɬ-ɩɸɪɟ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ (ɧɚɪɟɡɚɸɬ ɨɜɨɳɢ, ɜɚɪɹɬ ɤɪɭɩɵ, ɠɚɪɹɬ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɢ ɞɪ.). Ɋɟɠɢɦ 
ɪɚɛɨɬɵ 8 ɱɚɫɨɜ ɢ 20 ɦɢɧɭɬ ɫ 40 ɦɢɧɭɬɧɵɦ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
ɩɨɜɚɪɨɜ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɦ ɰɟɯɟ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɡɚɦɟɫ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɢ ɜɵɩɟɱɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɫɬɵɜɚɧɢɟ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɭɤɥɚɞɤɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɨɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ; 
ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ; ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ 
ɜɵɩɟɱɤɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɬɟɫɬɚ; ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ; ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
- ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ; 
- ɞɥɹ ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɹ ɦɭɤɢ; 
- ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɵɪɶɹ; 
- ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɩɟɫɨɱɧɨɝɨ, ɛɢɫɤɜɢɬɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ; 
- ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɬɟɫɬɚ; 
- ɞɥɹ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ; 
-ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ 
- ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɬɚɪɵ; 
- ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɨɜɨɫɤɨɩ, ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɚɹ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ. 
      
 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ 
ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɦɭɤɨɩɪɨɫɟɢɜɚɬɟɥɶ, ɫɬɟɥɥɚɠ, ɲɤɚɮ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ. 
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɤɟ ɢ ɜɵɩɟɤɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɜɡɛɢɜɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɫɨ ɫɦɟɧɧɵɦɢ ɧɚɫɚɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɟɫɬɚ, ɩɟɱɶ 
ɤɨɧɜɟɤɰɢɨɧɧɚɹ, ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ, ɫɬɟɥɥɚɠ, ɪɚɤɨɜɢɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɬɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɨɥɚ. 
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ 
ɢ ɫɬɟɥɥɚɠɢ. 
ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɫɬɟɥɥɚɠ. 
ȼ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ ɤɨɧɞɢɬɟɪɚ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 ɱɚɫɨɜ ɢ 20 ɦɢɧɭɬ ɫ 40 ɦɢɧɭɬɧɵɦ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 
3. 3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ). ȼ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢɯ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧ «White Rabit» – ɭɸɬɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɭɠɢɧɚɬɶ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɥɢɛɨ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɩɨɞ ɠɢɜɭɸ 
ɢɥɢ ɮɨɧɨɜɭɸ ɦɭɡɵɤɭ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɦɚɬɢɤɟ. Ⱦɢɡɚɣɧ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ – ɫɬɟɧɵ ɪɚɫɩɢɫɚɧɵ ɧɨɬɚɦɢ, ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɜɢɞ 
ɞɭɯɨɜɵɯ ɬɪɭɛ, ɚ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɩɨɞɜɟɲɟɧ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɪɨɹɥɶ. 
ȼ ɡɚɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢ ɫɰɟɧɚ ɞɥɹ 
ɚɪɬɢɫɬɨɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɟɱɟɪ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɭɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɤɨɧɰɟɪɬɵ ɫ 
ɠɢɜɨɣ ɦɭɡɵɤɨɣ, ɚ ɩɨ ɜɵɯɨɞɧɵɦ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɦ ɞɧɹɦ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɱɟɪɚ. 
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. ɋɭɬɶ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɚɥɚ (10 – 11 ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ). 
ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɢɧ ɨɮɢɰɢɚɧɬ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ 1100 ɞɨ 2400 ɱɚɫɨɜ. ȼ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ .6 – Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɝɨɫɬɟɣ ɜ ɤɚɮɟ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɯ ɭɯɨɞɨɦ. ȿɫɥɢ ɡɚ 
ɫɬɨɥɵ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɨɞɧɢɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ, ɫɚɞɹɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɝɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ 
ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢ ɪɚɫɫɚɠɢɜɚɧɢɹ ɝɨɫɬɟɣ ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɚɩɟɪɢɬɢɜɵ.  
ɇɚɩɢɬɤɢ ɩɨɞɚɸɬ, ɨɛɯɨɞɹ ɫɬɨɥ ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ. ɏɨɡɹɢɧɚ ɛɚɧɤɟɬɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɦɟɧɸ, ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɟɝɨ 
ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɭɦɟɬɶ ɨɩɢɫɚɬɶ ɛɥɸɞɨ, ɡɧɚɬɶ, ɢɡ ɱɟɝɨ ɨɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 
ɢ ɤɚɤ ɟɝɨ ɩɨɞɚɬɶ. Ɉɮɢɰɢɚɧɬɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɧɚɬɶ ɬɨɧɤɨɫɬɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ. ɉɨɞɚɸɬ 
ɦɟɧɸ ɝɨɫɬɸ ɫ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
Ɂɚɤɚɡɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɜɵɛɨɪ. ɇɟɥɶɡɹ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɠɞɚɬɶ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɚɡɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɟɝɨ 
ɝɨɫɬɹɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ. ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɭɬɚɧɢɰɵ ɜ ɡɚɤɚɡɚɯ, 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɭ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɭɯɧɸ, ɤɚɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɢ ɫɥɟɞɢɬ, ɤɨɦɭ ɢɡ ɝɨɫɬɟɣ ɱɬɨ ɩɨɞɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɡɚɤɚɡɨɦ. 
ɋɱɟɬ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɚɧɨ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ 
ɫɬɨɢɬ. 
 
3.4 ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ; 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ (ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ). 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ:  
      
 
1. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɢɳɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. 
 ɗɬɨ ɫɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ, ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ. Ʉɥɢɟɧɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɧɨ ɢ ɩɥɚɬɢɬ ɡɚ ɚɪɟɧɞɭ ɛɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɝɞɟ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɟɬɨɜ: ɸɛɢɥɟɢ, ɫɜɚɞɶɛɵ, ɞɧɢ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɨɜɵɣ 
ɝɨɞ). 
2. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɢɳɢ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɜɵɟɡɞɧɨɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ). 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɲɢɤɚɪɧɨɟ ɩɪɚɡɞɧɟɫɬɜɨ, ɜɵɟɡɠɚɹ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɚɧɤɟɬ ɜ ɱɟɫɬɶ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɩɨ ɫɥɭɱɚɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ – 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɦɟɧɸ ɢ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɭ ɫɬɨɥɚ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ.  
 3. Ʉɟɣɬɟɪɢɧɝ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢ ɤɨɤɬɟɣɥɟɣ (ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɛɚɪ). 
 ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɮɭɪɲɟɬ, ɚ ɧɟ 
ɰɟɥɨɟ ɩɢɪɲɟɫɬɜɨ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɤɬɟɣɥɹɦɢ ɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝ ɜ ɮɨɪɦɟ ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ ɛɚɪɚ. Ɉɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɧɨ ɢ ɥɟɝɤɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ.  
Ɇɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ:  
Ⱦɢɡɚɣɧ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɛɥɸɞ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ «White Rabit» ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɧɨɜɵɯ ɢ ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɛɧɵɟ 
ɩɨɪɰɢɢ ɛɥɸɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɍɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ ɫɥɭɠɚɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ ɢ ɚɤɰɢɢ ɧɚ ɦɟɧɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɤɢɞɤɢ ɤɚɤ:  
- ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
(14:00-18:00) , ɜɬɨɪɨɟ ɛɥɸɞɨ ɝɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ;  
- ɫɤɢɞɤɚ 10% ɧɚ ɜɫɟ ɦɟɧɸ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɛɨɥɟɟ 3 000 ɪɭɛɥɟɣ; 
- ɫɤɢɞɤɚ 20% ɧɚ ɜɫɟ ɦɟɧɸ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɟɞɵ ɧɚɜɵɧɨɫ; 
- happy hour (ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɱɚɫ) – ɫ 16.00 ɞɨ 17.00 ɱɚɫɨɜ, ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɛɥɸɞɚ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ 15%; 
- ɛɢɡɧɟɫ – ɥɚɧɱ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɨɛɟɞ ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɰɟɧɟ. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ: 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɛɚɧɧɟɪɚɯ, ɋɆɂ ɢ ɪɚɡɞɚɱɚ ɥɢɫɬɨɜɨɤ. 
Ɋɚɡɞɚɱɚ ɥɢɫɬɨɜɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɦɨɭɬɚɪɚɦɢ  ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɫɤɨɩɥɟɧɢɢ 
ɥɸɞɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɩɚɪɤɚɯ ɢ ɬ.ɞ.  
      
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɢ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɫɬɨɹɬ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɞɟɧɟɝ, ɧɨ ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɉɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɤɥɚɦɵ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɟɬɢ. ɑɟɪɟɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɨɛɟɞ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ, ɥɢɛɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɤɢɞɤɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɢɞɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ: 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɱɟɪɨɜ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ; 
2. Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɢ ɤɚɜɟɪ-ɩɟɜɰɨɜ; 
3. Ȼɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɥɨɜ (ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɫɥɭɠɛɵ ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɚɣɬ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ); 
4. ɉɨɞɛɨɪɤɚ ɫɜɟɠɟɣ ɩɪɟɫɫɵ ɜ ɜɟɫɬɢɛɸɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. 
5. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɨɛɭɜɶɸ ɜ ɜɟɫɬɢɛɸɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ; 
6. ɍɩɚɤɨɜɤɚ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɜɵɧɨɫ. Ȼɭɦɚɠɧɚɹ  ɮɢɪɦɟɧɧɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ.  
7. Ȼɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬ Wi-Fi. ɗɬɚ ɭɫɥɭɝɚ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
8. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɟɞɵ ɧɚ ɞɨɦ.  
9. ȼɵɡɨɜ ɬɚɤɫɢ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɝɨɫɬɹ. 

















[ɂɡɴɹɬɵ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ] 




ȼ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɦ ɦɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɰɟɥɶ  – ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɟɧɸ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
– ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
– ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ: «Ɏɢɥɟ 
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